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Examens et Concours 
CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE BIBLIOTHECAIRE 
Session 1965 
Les épreuves d'admissibilité ont eu lieu à Paris, dans dix-sept centres 
provinciaux et à la Bibliothèque de la Mission culturelle et universitaire de 
Rabat, le lundi 18 et le mardi 19 janvier. 
SUJETS DES EPREUVES 
Administration, organisation et fonctionnement des bibliothèques (3 h.) 
« Quels sont les documents autres que les livres imprimés et les pério-
diques que l'on peut rencontrer dans une bibliothèque ? Décrivez-les som-
mairement et indiquez dans quels types de bibliothèques ils se trouvent 
habituellement ». 
« Les services intérieurs dans une bibliothèque de votre choix ». 
Bibliographie (2 h.) 
« Quel intérêt peuvent présenter pour un bibliothécaire les sélections 
des livres français qui paraissent actuellement ? Décrivez celles de ces publi-
cations que vous connaissez ». 
Catalogue (3 h.) 
Les candidats étaient invités à rédiger la fiche principale, les fiches 
secondaires abrégées, les fiches de renvoi (et éventuellement les fiches de 
collection) et à indiquer la cote de la Classification décimale de Dewey et 
les vedettes alphabétiques de matières de quatre ouvrages en langue française 
et de deux ouvrages étrangers. 
132 candidats, dont 2 à titre étranger, ont pris part aux épreuves. 
RESULTATS DES EPREUVES 
A la suite de ces épreuves, 90 candidats ont été déclarés admissibles : 
M. Achard Michel, Mlle Allain Hélène-Marie, Mlle Amouroux Agnès, Mlle 
André Colette, Mlle Andrieux Christiane, Mlle Bally Thérèse, Mlle Balu 
Sylvie, Mlle Berger Andrée, Mlle Bernault Catherine, M. Bouteilloux Jean-
Yves, Mlle de Bus Colette, Mme Caplant Nicole, Mme Caramimicos Annie, 
Mlle Carrère Georgette, Mlle Chabert Annick, Mlle Cuchet Françoise, Mlle 
Damey Chantai, Mlle Daumont Annie, Mlle Decombe Thérèse, Mlle Dalaporte 
Yvette, Mlle Désert Monique, Mlle Dotal Marie-Colette, Mlle Dreux Brigitte, 
Mme Dubois dit Cosandier Michèle, Mme Dumas Josette, M. Durand Lucien, 
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Mme Emmanuel Annette, Mlle Favreau Claudette, Mlle Gallois-Monteur 
Anne-Marie, Mlle Gauthier Martine, Mme Gautier Chantai, Mlle Giaume 
Martine, Mlle Glatard Claude, Mme Glaymann Valentine, Mme Gleyze 
Michèle, M. Grosso Jean, Mlle Guillard Marie-France, Mme Hamant Jeanne, 
Mme Haupt Marie-Ruth, Mlle Hugues Jacqueline, Mlle Jacquelin Françoise, 
Mlle Jarrige Marie-Thérèse, Mlle Lapeyre Marie-Thérèse, Mlle Lazerges 
Christiane, M. Leclerc Jacky, Mlle Leibenguth Odile, Mme Leruez Denise, 
Mlle Leuret Marie-Josèphe, Mlle Liénard Barbara, Mlle Loison Marie-Claire, 
Mme Lubet Annick, Mlle Maillard Martine, Mme Marula Annie, Mlle Mathis 
Elisabeth, M. Mavel Gérard, Mlle Mayet Marie-Annick, Mme Mechoulan 
Sylvie, M. Medina Jean-Baptiste, Mlle Millot Marie-Hélène, Mme Modiano 
Monique, Mlle Morlaes Marguerite, Mlle Nègre Josette, Mme Panafieu 
Sylvette, Mlle Parpet Mireille, Mlle Pastre Monique, Mlle Pautrat Catherine, 
Mlle Payen Marie-Eve, Mme Pesmenny Andrée, Mlle Pialot Jeanne, Mlle 
Poirier Christiane, Mlle Raffalli Jehanne, Mme Rawick Marguerite, Mme 
Raynaut Marie-Catherine, Mlle Riou Martine, Mlle Saulnier France, Mlle 
Scheurer Céline, Mme Seydoux Marianne, Mlle Sublet Marie-Thérèse, Mme 
Szepietowska Bernadette, Mlle Trioreau Pierrette, Mlle Vaillant Odile, 
Mme Vauquelin des Yveteaux Marie-Françoise, Mlle Vedie Michèle, Mlle 
Vernholes Francine, Mlle Verplanken Joëlle, M. Veschambre Jean, Mlle Vidal 
Hélène, Mme Vidon Sabine, Mlle Vigeannel Odile, Mlle Weill Simone. 
